The Value of ¥100 yen in 1946: The Challenge of Accessibility Posed by Japanese Literature in Translation by McInnis, August
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